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CAMBIO CLIMÁTICO  
Y ENERGÍA
1.1. CAMBIO CLIMÁTICO. CÓMO SE PRODUCE, CAUSAS, EFECTOS, CONSECUENCIAS.
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
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  Dióxido de carbono (CO2). 
  Metano (CH4). 




  			 (HFCs). 
  			 (PFCs).
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El efecto invernadero #k Okanagan University College de Canadá, Departamento de Geografía; Orga-
nismo de protección de medio ambiente (EPA) de los Estados Unidos, Washington; Climate change 1995, The 
science of climate change, contribución del grupo de trabajo 1 al segundo informe de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, PNUMA y Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), Cambridge University Press, 1996. GRID Arendal.
1. ATMÓSFERA
2. La radiación solar pasa a través de la atmósfera despe-










103 vatios por m2.
4. Parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmosfera 
y se pierde en el espacio. Radiación infrarroja neta 
emitida: 240 vatios por m2.
5. GASES DE EFECTO INVERNADERO  
Radiación solar neta emitida: 240 vatios por m2.
6. Parte de la radiación infrarroja es absorbida y emitida 
de nuevo por las moléculas de los gases de efecto 













y la calienta 168 vatios por m2  y se convierte en calor 
haciendo que la emisión de radiación de onda larga 
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CAMBIOS Y EFECTOS ESPERADOS
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Episodios climáticos extremos  Tormentas.
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     debemos  
reducir nuestra 
dependencia.
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La población que habita ese territorio  
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1.3. EL IMPACTO DE LA ENERGÍA
¿De dónde viene la electricidad que consumimos?
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FUENTE DE ENERGÍA UNIDAD FACTOR DE EMISIÓN 
Electricidad $ F8:>352`$
Gas natural Nm B8@>352`"
Gasóleo calefacción litros B=>352`













































































Kilotoneladas de CO2 equivalente a ARAGÓN
Kilotoneladas de CO2
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Otros procesos F=FD 8BFD
 100,00 % 100,00 %
Contribución de los distintos sectores a la emisión de GEI en ARAGÓN 





































9 % 9 %
1 % 1 %
0 %
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CONSEJOS 
AL CONSUMO
2.1. CONSEJOS PARA UN USO EFICIENTE.
Uso de Calefacción 
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Reduce las  
emisiones de CO2
Transporte
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 3  Ejemplos de consumo responsable
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 4  Turismo sostenible
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PROGRAMA ARAGÓN  
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO:  
ACTÚA CON ENERGÍA
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2007 Exposición itinerante Cambio Climático: CLARITY VISITANTES


























2008 Exposición itinerante Cambio Climático: CLARITY VISITANTES




















2009 Exposición itinerante Cambio Climático: CLARITY VISITANTES
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5 ESTRATEGIA ARAGONESA  DE CAMBIO CLIMÁTICO Y  ENERGÍAS LIMPIAS (EACCEL)
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LA CALLE INDISCRETA.  




















































































 1. Un mundo urbano%!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 2. La Gatera%;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 6. Frenar el cambio climático%!		k33
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 8. Cada residuo en su sitio%;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 9. Cajero de ideas sostenibles%I*
%
 10. El ayuntamiento. La casa de todos. 
 11. Felis Catus Bar%3%5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   No cambies el clima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Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
El análisis del ciclo de vida (ACV) es una herramienta que se usa para 






del uso de recursos («entradas» como energía, materias primas, agua) y 
emisiones ambientales («salidas» al aire, agua y suelo) asociados con el 
sistema que se está evaluando.
El análisis del ciclo de vida de un producto típico tiene en cuenta 
el suministro de las materias primas necesarias para fabricarlo, 
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constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, 
produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un 
invernadero.
Energías no renovables
Es un término genérico referido a aquellas fuentes de energía que 
se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y que, una 
vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no 
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desde otras fuentes es demasiado pequeña como para resultar útil 
a corto plazo.
Energía renovable 
La energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, 
unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque 
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riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades 
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Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) mediante su labor sobre las 
metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero.
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PROMUEVE:  Dirección General de Calidad Ambiental  
y Cambio Climático.
Departamento de Medio Ambiente  
del Gobierno de Aragón. 
Universidad San Jorge 
